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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi sEpuLUHmukasurat yang bercetak seuetum anda memulaka" p"i"iiksaan ini.
Jawab 7 TUJUH soaran. semua soalan mesti dijawab di dalan BahasaMalaysia.
semua soalan mengandungi nilai yang sama.
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1. (a) Terangkan sebutan trNisbah Poissonrr dan rrffodulus
Ketegarantt bagi sesuatu bahan.
(b) Satu bulatan dengan garispusat d : 2OO I di.goreskan ke
atas plet aluminum tanpa tegasan bersegiempat sama,
berukuran 4OO nm x 400 rnrn dan mempunyai ketebalan t = 20
mm. Daya yang bertindak ke atas plet menghasilkan














o* : goMPa dan tiada terikan diperhatikan pada
tentukan :
Perubahan di dalam panjang garispusat AB





















(a) satu jalur dwilogarn segiernpat bujur diperbuat dengan
nenggabungkan dua bahan, Inva'r dan Tembaga pada
panjangnya. Jalur ini ditetapkan pada satu hujung dan
hujung yang satu lagi dibiarkan bebas. Jalur ini pada
nulanya adalah lurus pada suhu bilik.
Jika jalur dwilogam ini dipengaruhi oleh perubahan suhu,
terangkan pengaruh suhu ke atas ubahbentuk jalur
tersebut.
(b) satu bar rnajmuk (cornposite) yang diperbuat oleh aruninum
dan keluli diletakkan di antara dua sokong seperti
ditunjukkan di Rajah 2. Bar-bar ini pada mulanya adalah
tanpa tegasan pada suhu 3goC. Apakah tegasan di dalam
kedua-dua bar apabila suhu ialah 21oC, jika sokongan-







EA = 74 KN/nunrn2
oA : 23.4 x ro-5/oc
keluJi - L>O nvn f .Al ct rrt t ri r t ,rn
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3. (a) Terangkan sebutan-sebutan rrModulus Keratan Anjalrt dan
rrMomen Rintanganrr yang dikenakan kepada keratan rentas
satu anggota yang boleh dilenturkan.
(b) Satu Rasuk majnuk dibentuk dengan menyambungkan dua bar,
satu tembaga dan satu lagi ke1uli seperti di Rajah 3.
Rasuk tersebut disokong bebas merentangi 1 m. Tentukan
beban maksimum yang boleh dikenakan pada tengah rasuk
ini.
Gunakan : Es = L96'2 GPa
Eb = 78'4 GPa
os : 110' 36 MPa








4- (a) Nyatakan anggapan yang dibuat semasa mendapatkan
ungkapan bagi tegasan lentur di daram rasuk yang
dikenakan lenturan tulin.
(b) Rasuk yang disokong dengan hujung-hujung yang terjuntai
mernbawa beban melintang seperti yang ditunjukkan di
Rajah 4.
Jika w = low, apakah panjang juntaian pada tiap-tiap
hujung, supaya momen lenturan pada tengah rasuk adalah
sifar. Lakarkan garnbarajah momen lenturan.
t': /nt.






(a) Apalcah yang perlu diarnbil kira semasa merekabentuk satu
rasuk.
(b) Satu julur dengan trranjang 2a membawa beban W pada hujung
yanE bebas dan satu lagi beban W pada tengahnya.
Tentukan dengan kaedah Momen Luas, kecuraman dan
pesongan julur tersehut pada hujung bebas.
I"j=!--l
6. (a) Apakah yang dinaksudkan dengan rrKetegasan Kilasanrl
(Torsional Rigidity) bagi sesuatu aci? Apakah kebaikan
aci yang gteronggang berbanding dengan aci yang pejal di
dalam kilasan?
(b) satu aci Agc dengan panjang 5oo nm dan garispusat luaran
4O mm dijara pada sebahagian panjang AB kepada









cari kuasa (w) selamat yanlt boreh dihantar meralui aci
pada kerajuan 200 rprn jika tegahan ricih tidak rnelebihi
80 IIPa.
Jika sudut piuh di dalam jara 20 mm
sudut piuh:di dalam jara 30 ilr, cari
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7 - (a) Nyatakan kaedah-kaedah kegagalan yang boleh terjadi di
dalam sambungan berivet bagi plet-plet.
(b) Dua aci digandingkan bersama dengan menggunakan
gandingan bebibir dengan bantuan 4 bort dan satu kunci.
Aci-aci ini menghasilkan torque 6ooo Nm. Bort-bolt
disusun secara simetri pada bulatan dengan garispusat
2oo nm. Lebar kunci boleh diarnbir sebagai 20 nm. Jika
545
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rekabentuk tegasan ricih di daram aci, bort dan kunci
adalah t = 60 MPa, t : 40 Mpa dan t* = 50 Mpa





8. (a) Terangkan sebutan-sebutan ftsatah-satah Utamar dan
rrTegasan-tegasan utama. yang dikenakan kepada unsur yang






(b) satu titik di daram bahan terikan dikenakan tegasan
seperti ditunjukkan di Rajah 8. cari, secara graf,
tegasan normar dan tegasan tangen merentasi satah EF.
Periksa jawapan anda secara analisis.
bLt * 9co xg/crr?












9 - (a) Taksirkan sebutan |tKebingkasanrr, I'Bukti Kebingkasanr dan
rrModulus Kebingkasanrt.
(b) Dua bar burat yang serupa nenpunyai panjang 30 cm
seperti yang ditunjukkan di dalam rajah. Bar A menerima
hentaman paksi yang menghasilkan tegasan maksimum 2OOO
kglem2. cari tegasan maksimum yang dihasitkan oreh
hentaman yang sama pada bar B.
5'17
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lQ. (a) Terangkan sebutan rrBeban Cripplingtt, "Panjang Setararl
dan rrNisbah kelangsinganr yang dikenakan ke atas tlang.
Satu keratan I gelagar 40 cm x 20 cm x 2 cm dan 6 m
panjang digunakan sebagai t,upanlf dengan kedua-dua huJung
ditetapkan. Apakah beban crippling bagi tiang tersebut.
Gunakan E = 2 x to6 kg7cm2 bagi bahan gelagar.
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